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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias. Se convoca a concurso para cu
brir por oposición, con carácter restringido, dieciséis
Plazas de Aspirantes de Intendencia en la Escuela
Naval Militar.
Los exámehes se desarrollarán con sujeción a 10
dispuesto en el Reglamento. para el régimen y go
bierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar (Cuerpo General de la
Armada), publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE /MARINA número 20, de 2 de diciembre
de 1939.
De las die¿iséis plazas que se convocan, se reser
van dos para los opositores que tengan expresamen
te reconocido el derecho a examen de suficiencia
(Orden ministerial de 9 de marzo de 1940, D. O. nú
mero 59).
Artículo 1.° Para tornar parte en las oposiciones
se necesita reunir las siguientes condiciones:
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y haber cumplido dieciocho arios
y no los veintitrés el 31 de diciembre de 1940.
c) Haber aprobado ci)n validez académica los
cinco primeros años del Bachillerato de cualquiera
de los planes vigentes.
d) Tener aptitud física suaiente y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una Junta
de Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a
los candidatos el cuadro de exenciones aprobado por.
q•den sle 2 de enero de 1939 (B. O. núm. 4), con la
excepción de todo cuanto se relaciona con talla y
vista, que se aplicará el cuadro de Marinería vigen
te. El dictamen de esta Junta tendrá carácter definiti
vo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
f) No haber sido expulsado de nii-ígún estable
cimiento oficial de enseñanza por faltas que afecten
a la disciplina, aptitud militar o a la moral.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
,,ido expulsado de ningún Cuerpo del Estado poi
fallo de Tribunal de Honor.
Art. 2.° Los que creyendo reunir las condiciones
señalada en el artículo anterior, deseen ser admiti
dos a examen, lo solicitarán, dentro del término de
la convocatoria, por medio de instancia, escrita por
el propio solicitante y dirigida al Excmo. Sr. Minis
tro de Marina, acompañada de los documentos si
guientes
I." Certificación del acta de nacimiento, expe
da por el Registro civil, debidamente legalizada,
2." Una fotografía, de 54 por 40 ntilímetros
busto, firmada al respaldo.
3.° Cédula personal, que se devolverá al int
sado en el menor plazo posible.
• 4." Cincuenta pesetas en efectivo, en, concepto
matrícula. Están exceptuados del pago de matrieu
los solicitantes que hayan sido beneficiados con pla
de gracia, y lo.s individuos de Marinería y Tropa
servicio activo.
5.° Certificado dé soltería, expedido por el
gado Municipal correspondiente.
6." .Certificado del Registro Central de. penados
rebeldes, del Ministerio de Justicia, de no haber eu
Oh condena' ni estar declarado en rebeldía.
7." Certificado de estudios del Bachillerato (ap
tado c), art. i.°).
8." Los, hijos de militares, sean huérfanos o ri
acreditarán 'esta circunstancia acompañando co
qcrtificada del último nombramiento expedido a f
vor del padre o de la Orden ministerial que se
confirió.
O.° Los que hubieren obtenido el derecho a
par plaza de gracia con su prerrogativa a fin de ex
men de suficiencia, deberán acreditarlo citando en
solicitud la fecha de la Orden ministerial que I
confirió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en 1
fué publicada.
'la Certificado de los servicios prestados en
pasada campaña, en la Marina o el Ejército, por
opositores que lo hayan efectuado, a los efectos
se determinan en el artículo 4:° de esta convocato
'Art. 3." Los solicitantes que estén prestando s
vicio activo en la Armada o el Ejército se consi
rarán exceptuados de, Presentar los documentos al
se refieren los puntos 3." y 5." del artículo anten
pero unirán a sus instancias copia de la parte, de
libreta u hoja de servicios en que consten:
La filiación del concursante, la hoja cié c'asti
los informes (le conducta y la cOnstancia de no ha
contraído matrimonio antes de su entrada en el
vicio ni durante éste.
Para ser cursadas .las instancias de los oposito
a que se refiere este párrafo, es condición indisi
'sable que la conceptuación de conducta sea igual
superior a "bueno".
Los alumnos del Colegio de ll a lu,érf. nos acre
rán este inforán de conducta por medio de cer
cado sustitutivo, expedido por el 'Director del
legio.
*. Art. 4." Las eatdrce plazas sacadas a. cona
para la oposición se distribuirán en la siguiente
porción :
Siete plazas para ex combatientes de Mar y
rra que hayan alcanzado, por lo menos, la Med
dee.Campaila o reúnan" las condiciones que para
obtención se precisan.
Dos plazas para los ex Cautivos p/i)r la Causa
•-
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io1]:t1 que hayan luchado con las armas por la mis
ia o sufrido prisión, en las cárceles o campos rojos,
tirante más de tres meses, siempre que acrediten su ,
robada adhesión al Movimiento desde su iniciación
su lealtad al mismo durante el cautiverio.
Las cinco plazas restantes quedarán 'para los opo
itores no comprendidos en ninguno de losoárrafos
nteriores. •
Art. 5.° Si no se presentasen para cubrir las pla
ris que se indican nútliero suficiente de Aspirantes
Jasificados, o no se cubriesen los cupos asignados en
1 artículo anterior, se •traspasar(tn las .vacantes de'
1110S cupos a otros por el orden de prelación en que
ti arecen incluidos en el.artículo anterior.
Art. 6.° Para determinar, dentro de cada grupos
Hl orden de preferencia entre los concursantes, caso
«in surjan empates en las cllificaciones de los
erciciós, se tendrá presente la siguiente escala:.
(z) Los Caballeros de la Cruz de San Fernando
Medalla Militar. ,
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
dres.
c) La mayor permanencia en unidades de com
te de Mar o Tierra destinadas a primera línea.
dr En igualdad de condiciones, el qu ostente
ayor empleo o categoría militar, y, en su defecto,
mayor ,edad.
Entre • los .ex cautivos, el mayor tiempo de
risión.
Art. 7.° Se considerará como ex combatiente de
ar a los opositores que hayan prestado servido
nbareado's en buques .en plena actividad militar,
uceros, destructores, cañoneros, minadores, sub
arillos, lanchas rápidas, cruceros auxiliares, patru
eros armados, dragaminas y buques mercantes de
.
vados a convoyes, navegando por zona de guerra.
Sin embargo, dada la complejidad de los servicios
estados por estos últimos, y con objeto de equipa
r en importancia los méritos que se puedan. haber
ntraído por los opositores, el Estado Mayor de la
macla efectuzrá, para cada caso, la clasificatión
e los servicios que puedan Ser' considerados como
mbatientes, a la vista de los docuMentos acredita
vos que presenten los opositores, sin que, en nin
ma ~lel-a, tenga apelación la resolución recaída.
Los. servicios computables a los combaqentes• deierra'son los. de frente de unidades de primera
nea.
•
Art. g•° Se hace mención expresa de que sólo Do
lin solicitar tomar parte en la oposición los Aspi
ntes que acrediten la posesión de los estudios que
xativamente se señalan en los términos de esta
)11V(watoria'y reúnan las condiciones que en ella ses'in que la distribución. de plaza,s del arculo 4,0 prejuzgue la idea de ppsesión de menores
nocimientos de los que figuran en•los programas;iierieio que se reserva solamente para los oposito
s que tienen reconocido el 'derecho a examen de
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Art. 9.° . Las solicitudes, que se redactarán con
arreglo al modelo reglamentario, deberán encontrar
S( , en el Ministerio de Marina (Sección de Instruc
ción) antes de 'las veinticuatro horas del día ro de
septiembre, teniéndose como no presentadas las que
se reciban después de dicha fecha y hora. En ellas
se, expresará : -
a) El nombre, apellidos, edad, estado civil y do
micilio del interesado.
b) No hallarse el solicitante procesado nt haber
sufrido condena; en especial por ,desafección Mo
vimicido Nacional, así como no estar tampoco de
clara> en rebeldía ni haber sido expulsado de nin
gún establecimiento oficial, de enseñanza; en la inte
ligencia de que si los que al hacer estas máifesta
ciones incurriesen en falso testimonio, perderán to
dos los derechos que hayan podido adquirir, incluso
Su plaza en la Escuela, si la falsedad se descubriese
después de 1,u ingreso en ella, sin perjuicio de exi
gírseles, 'además, la responsabilidad criminal corres
pondiente. •
Art. jó. Los exámenes se celebrarán en la Es
cuela Naval Militar, dando comienzo el día io de
octubre, y. todo lo que con ellos se relacione, y con
las normas para adjudicar las plazas, se ajustará a
los preceptos de ésta. disposición y del Reglamento,
apróbado por Orden ministerial de 30 de noviembre
de 1939 (13. 0. núm. 20), a excepción del Coeficiente
dos, que se asignaba a las censuras de Matemáticas,
que sé suprime, rigiendo los programas que figuran
en el anexo II, sobre las materias siguientes:
Prueba de aptitud física (Orden ministerial de 6
de diciembre de 1939, D. O. núm. 24).
"Aritmética".
"Algebra".
"Geometría y Trigonometría rectilínea".
Las Tablas de Logaritmos que se emplearán en
los ex-ánúmes serán las de Cornejo, Gramo, Herrero
y Rivera, declaradas reglamentarias para los exáme
nes de ingreso en las diferentes Escuelas de la Ar
mada.
,
- Art. II. A fin de que los opositores con.derecho
a plaza de gracia cuenten con mayores probabilida
des de ingreso, se dispone que aquellos que, com
prendidos en alguno de los cupos que se determinan
en el artículo 4.°, obtengan una puntuación por lacual les corresponda alguna de las plazas ordinarias,
dejarán las extraordinarias que puedan correspon
derles, que podrán, por ello, ser ocupadas por otro.
Si como consecuencia de esta medida no quedaran
opositores suficientes de esta clase para cubrir las
plazas extraordinarias convocadas, se considerarán
las plazas no cubiertas como ordinarias, y se conce
derá al resto de los candidatos, según lo que se pre
cc'ptúa on el artículo 5.0
Art. 12. lias Oposiciones se considerarán finiqui.tadas con la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
•
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se promuevan para alterar aquéllas, en cualquier sen
tido que fuesen.
Art. 13. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en; la Escuela Naval Militar el día lo
de enero de 1941.
Para los distintos efectos y conocimiento, se hace
constar que los dos primeros semestres de Aspiran
tes serán considerados como de p. rucha, y que en
todo momento, tanto en el desarrollo del curso como
a la terminación del mismo, el Comandante Director
de la Escuela Naval Militar podrá proponer, por
conducto reglamentario, al Excmo. Sr. Ministro de -
Marina la separación de la ya citada Escuela de todo
Aspirante que no demuestre poseer la aptitud nece
saria para la profesión.
Art. 14. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará en calidad de Aspirante de Administra
ción de la Armada, equiparados en un todo a Jos As
pirantes del Cuerpo General, y sometidos a idénti
cos Reglamentos, en cuanto ho afecte a la propia mo
dalidad de su educación profesional.
Madrid, 19 de julio de 1940.
MORENO
e
PROGRAMA DE ARITMETICA
Números -enteros
Numeración. Clasificación: nomenclatura y nota
ción numérica. Nomenclatura: necesidad.—Funda
mentos de la nomenclatura: base del sistema, incon
venientes y ventajas de ser la base amplia o reducida;
unidades de diversos órdenes.
Sistema adoptado.—Su exposición : diferencias en
tre nuestro sistema y el de otros países.—Generali
dad de la nomenclatura: aplicaciones a una base me
nor ya otra mayor que diez.
Notación numérica: necesidad.— Fundamento de
la notación numérica, representación sim1)4(sa, ci
fra cero.
Generalidad de la notación numérica: aplicación
de una base menor y a otra mayor que diez.
Resumen de la 'numeración: lectura de un número
escrito en cifras : escritura de un número enunciado.
Cambios de base: de base diez a cualquiera; de
base cualquiera a base diez ; de base cualquiera a otra
también cualquiera.
Operaciones fundamentales
Adición.—Definición, algoritmos, artificio operati
vo, casos diversos, observaciones, consecuencias,
prueba.
Substracción.--Definición, algotitmos, artificio ope
rativo, casos diversos, observaciones, consecuencias,
prueba.
Substracciones implícitas.
Suma y restas combinadas.
Complemento aritmético. Definición; obtenc
y aplicaciones. •
Generalidad de la adición, substracción y comp
mento en base cualquiera.
Multiplicación.— Definición, algoritmo.s, artifi
operativo, casos diversos, número de cifra. del pro.
dueto, praueba.
Multiplicaciones% implícitas.
Producto de varios factores.—Propiedades.
Generalidad de lá multiplicación en base cualquier,
División.—Definición, algoritmos, artificio elem
tal operativo.—Divilión exacta e inexacta.—Propi
dales del lesto.—Determinación de las unidades
orden más elevado del cociente, casos diversos, pm
ba, división por exceso, propiedad de los restos;
Divisiones en forma implícita.
Alteraciones de•gelos términos de la división.
Número de cifras del cociente.
Generalidad de la división en base cualquiera.
Propiedades de los números
1)i visibilidad.—Propiedades fundamentales de h
divisibilidad.—Caracteres de divisibilidad.—Con4
ción general de divisibilidad.—Aplicaciones a diversa
módulos.—Pruebas de las operaciones por los ni
dulos.—Generalidad de la divisibilidad en la ba
cualquiera.
MáXimo común divisor.—Definición. Principt
fundainental, obtención del máximo común diviso
de dos números.—Propiedades del máximo cornil
divisor y simplificaciones en su obtención.
Máximo común divisor de varios números.—Prin.
cipio fundamental, obtención del máxitno común di.
visor devarios números.—Propiedades del máximo
común divisor de varios números.
Mínimo común múltiplo.—Definición.—Principio
fundamental, obtención del mínimo común natiplo
de varios números.—Propiedades del mínimo común
múltiplo de varios números.
Números primos.—Definición, propiedades inicia.
les de los números primos, formación de una tabla
de números primos, reconocimiento de un número
primo.—Nuevas propiedades de los números primos
Al)licaciones de los números primos.—Delcompo.
sición en factores primos, investigación de los factn.
res primos de un número.—Divisibilidad por deseofll.
posición.—Obtención de todos los divisores de un
número.—Obtención lel máximo común divisor!
del mínimo común múltiplo por descomposición
factores primos.
Fracciones ordinarias.
Definición. Numeración de las fracciones.
Transformaciones de las fracciones por altcraciól
de sus términos, reducción de fracciones a un co.
inún denominador.—Transformación de las fraccia
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es mayores que la unidad.—Simplificación de frac
tones.—Reducción de fracciones al mínimo común
enomínador.—Alteraciones de fracciones. .
Operaciones con fracciones ordinarias.--Adición.—
ubstracción.—M ultiplicación .—Di
•
Fracciones complejas
Definición. Generalización de principios de las
ruciones órdinarias.—Operaciones.—Adición, subs
racción, multiplicación y división.—Tf.,rualdad frac
ionaria..— Definición, propiedades de la igualdad
raccionaria.
Fracciones decimales y operaciones
Definición.—Generalización de la representación
(le números enteros.—Adición.-¿-Substracción.--Mul
tiplicación.1---División.
Conversión de fracciones.—Definición.—Procedi
miento operativo.—Áplicación a conversión en frac
ción décimal.—Fracciones decimales periódicas.—Su
obtención de las fracciones ordinarias.—Conversión
inversa.—Nociones de cantidad inconmensurable.
Potenciación
l'otencia.—Definición. Potencia de un número
entero, ídem de una fracción, ídem de un número
decimal.—Potencia de base implícita como producto,
cociente y otra potencia.—Condiciones de potencia
lidad.—Condición de potencialidad de un núvnero
entero, de una fracción.—Potencia de relacilSn.—
Cuadrado.—Definición. Propiedades. Cuadrado
de una suma, etc.
Raíz cuadrada
Dennicion.—Álg-oritmos. Procedimiento operati
vo.—Raíz cuadrada de números fraccionarios.
1Prueba.—Raíz cuadrada en general sin aproxima
ción.--Raíz cuadrada con aproximación fijada.-1)e
hineión, procedimiento operativo.
Sistema métrico
Metrología.—Clases de números abstractos y con
cretos.—Magnitudes que se someten al cálculo.
Clasificación de las medidas.EXposición del siste
ma métrico.—Medidas de longitud.—Clasificación.—
Explicación de ellas, medidas especiales, medidas de
superficie.—Clasificación. — Explicación de ellas.
Medidas especiales.—Medidas de volumen.—Clasifi
icación.—Explicación de ellas.—Medidas especiales.
Medidas' (le clipacida(1.—Ex)licación de ellas.—Me
Mas de peso.—Explicación de ellas.—Medidas de
de las monedas.--
Sistemas monetarios. Ley. Talla. ,l'ic.—Medida
•
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(le la circuí] ferencia.—Clasificación.—Explicación de
ellas.—Medida del tiempo.
Operaciones con los Illíniffos concretos
Clasificación de los" iit'uneros eortcretos.—Transfor
n'ación en ellos.—Áplicaciones a métricos, sexagesi
males,
t iplicación.--División.
Equivalencias entre/ números concretos.—Capaci
dad a volumen.—Volumen a peso. Capacidad a
peso.— Arco sexagesimal a centesimal. Arco a
tiempo.
•
Mayntitudes proporcionaies.--Razones y proporciones.
lazón.—Definición.--- Algoritmos.— Procedin iHl
to ()peral i vo.—Pro1)orcio1 lalida(1.-1 )efinición.—Alg-o
tu().-- Procedimiento operativo.— Peconocimiento
de la proporcioímlidad.—Proporcionalidad entre 'va
rias mag-nitudes.---lRegla de tres.
Númelros aproximados y operaciones con ellos
Necesidad de considerar los números aproximados.
Error absoluto. — Frror relativo; proposiciones del
error relativo con las cif ras exactash---Operaciones
con los números aproximados.—Cuestión directa e
inversa.—Adición v substracción.—Multiplicación.—
División.—Multiplicación abreviada.—División abre
viada.---Aplicación de la multiplicación y división
abreviada a la teoría de errores.
PROGRAMA DE ÁLGEBRA
Definiciones
1 iinci()11.-1,ey mateniAtica. Problema. — Defini
ción de Algebra.— li'ornia implícita' y explicita.—
Concepto de la cualidad de 1;1 magnitud.—Notación
algebraica.—Fórmida.--Catitidades positivas y nega
tivas.—Valores ¿Lbsoltito y relativo.—Reunión de una
cantidad Positiva y otra negativa.—Demostrar: pri
mero, que toda cantidad negativa es menor que'ccro
que toda otra positiva; segundo, que de (los llega
11\a5, la mayor es la de menor valor absoluto.
Concepto de las operaciones algebraicas
Necesidades de nuevas definiciones. Adición.
I )rdcedimiento.—Conseeuencias. — 1154ultiplicación.—
Regla de signos.—Producto de varios factores.—Su
sig11o.—E1 orden de los factores no altera ni el valor
ni el signo del producto.—Variación del signo del
pruducto.--División.—Reglas signos.—Variación
del signo del cociente.—Elevación a potencias.—Sig;
nos de la potencia. Extracción de las raíces. Sig
nos de las raíces. Forma imaginaria.
Cálculo de las cantidades radicales.
mética de n radical:—Transformaciones‘ de radiL
les: 1.° Cuando la cantidad su
minación ar
Definición.—Algoritmo.—Necesidad de Operar
sc
rectaménte con los radicales.—Deteru o',bradical pueda d(
ponerse en factores potencias perfectas del índice,
2.° .Multip,licando o divi/diendo el exponente y el !
dice, por la 'misma cantidad.--Sm'ytá, resta, diultipl
cación y división de radicales. —.Racionalizaeón
los denominadores. dé ras expresiones._
Elevación a potencias.—Definición.—Algoritmo,
Potencia .de. un monomio. -- Binomio
Newton.-7Propiedades de esta fórmula.---Potenc
de las'eantidades mayores y menores de la unidad
Fórmula die la potencia de un polinomio.
Extracción de raíces nici ón.—Algóritmo.
Raíces de los monomios.—Regla. Variación de
ratcés de una cantidad.
Progrésiones por diferencia,
Definiciones.— Algoritmo. Propiedades.
toda progresión ,un•término es igual... Recíproco
Cuando se compare con el primero...
2.°' Lbs términos de una progresión creciente
definida... 3.° La suma de los tériminos equidistam
dé los extremos... Suma de. todos los términos.
Aplicación a la suma de la serie natural de los ni
meros y a la de los impares. Interpólación di fu(
cial.
Progresiones. por cociente
Dfiniciones.— Algoritmo. Propi.edades:
término es' igual... Recíproco. Cuando se colpa
con el primero.-2.° Los términos de una progres
creciente indefinida y los de una 'decreciente...--1.°
producto de los términos equidistantes •(le los extr
El producto de todos los términos
igual...-5.° L'a ,.suma es igual.... Interpolación pr
porcional.
Logaritmo.—Definición.—SiStema. — Base.
goritmo.-7-Consecuencias cuando la base es .mayor
menor que la unidád. — Logaritmo de un. produc
cociente, potencia y ralz.—Aplicaciones.a 4ma expr
Sión cualquiera.—Cuanto nrayotes son dos dmer
y menor.es su diferencia, tanto menor es... La
ferenciá de los .números' no ¿s proporcional a la d
sus logaritmos.
Logaritmos decimales.—Definición.,—E1 logrtrig
.de una potencia de I... ,Características.—Mantisa
Cára-cterísticaS de los logaritmos de los númerosi
yores que la unidad.—Características aumentadas
los menores que la unidad.—La: mantisa del Vio
mo de un número nO se 'altera... Corolario'. Tra!
Formaciones logaritmos consideraiido toda C1
dc características.
Tablas de loga.ritmos.—Disposición general
tablas -de logaritmos.—Problemas directos e in
o
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Expresiones algebraicas
Definición.—Monomio y polinomio.—Términos se
mejantes.—Cantidad racional entera, fraccionaria e
irracional.—Valor numérico de una expresión alge
braica.—Expresiones equivalentes.--Grado de una ex
presión, de un monomio entero, de un polinomio en
tero, de una expresión fraccionaria e irracional.
Polinomio .homogéneo.—Ordenación de polinomios.
Letra ordenatriz.—Polinomio•completo e incompleto.
Qué sucede al ordenar cuando el polinomio es ho
mogéneo y contiene dos letras.—Caso que se tenga
*varios términos ton el mismo exponente de la letra
prdenatriz.-5implificación de polinomio.
Regla práctica. .
Operaciones con las expresiones algebraicas.—
Objeto del cálculo algebraico.—Carácter de las ope
raciones algebraicais.—Adición.—Algoritmo- y pro
cedimientos operativos.—L° Adición de mononlios.
2,° De monotnio y polinomio.-3.° De dos polino
mio3.—Regla general.—Consecuencias.— Substrac
ción. Algoritmos.— Proceslimientos operativos.--
Multiplicación dé monomios, de monomio y polino
mio y de dos polinomios.---Observaciones.—Conse
cuencias.—Cambio de signes de una litra.—División.
Algoritmo. — Transformaciones y procedimiento
operativo.—I.° División de potencias, de la -misma
cantidad.—División de monomios enteros, de un po
linomio con un monomio, de un polinomio por otro.
Regla.—Observaciones.— Condiciones, para que un
polinomio sea divisible por otro.—División inexac
am-Dividir determinando la ley del cocientex— a
y las condiciones de la divisibilidad.
Fracciones ,algebraicas -
Definición.— Algoritmo. Transformaciones.-
Procedimientos. operativos.—Simplincación y reduc
ción a un común denominador.—Suma, resta, multi-i
plicación y división.—Formas simbólicas que proce
aoaooden de una fracción.—Formas:o, b' o' o— Y
• Propiedades de los polinomios enteros.
Definición.—Teoremas relativos a los polinomios
enteros. Si un polinomio entero respecto a z se
anula para „y = a... Si un polinomio entero y (lel gra
do ni se anula p/ara in valores... Si se anula para más
de in valores... Polinomio idénticamente nulo. Si ttít
polinomio es idénticamente nulo..., Si, dos polinomiu,
• se hacen iguales para más de ni valores, siendo ni el
mayor de los grados... Todo polinomio puede des
com goner1e de un solo modo en partes.
Dividir un polinomio entero con relación a x por
fl binomio x—a.—Método de los coeficientes indeter
rrinados.--Ley de formación de los términos del co
ciente y del resto. Fórmula de un término cualcjuie
ra y del resto.
de 1
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escripción y manejo de las tablas de Graiño, Cor
ejo, 1 lerr.ero y Riberá, reglamentarias en la Arma
a—Utilidad del empleo de los logaritmos.:—Cálcu
de una expresión cualquiera.—Descripción y 'ma-,
jo (le la regla de cálculo.
Aplicación de los logaritmos. — Regla de interés
mptiesta.—Defmición y obtencióp de la fórmula.- -
u cálculo.--Anualidades.—Definición.—Troblemas
e amortización.—Su fórnmla y su cálculo.--Prale -
a de capitalización.•-,---Su forma y su cálculo.
Ecuaciones.
Ide1)1idad.—Ecuación.-7-Raíz.--Sistema de ecua
ones.—Solución del sistema.--Ecuaciones y siste
as equivalentes.—Vrocedimiento para- plantear los
roblemas.—Trans formación .de una ectiación según
,
le sume, reste, multiplique o divilla por una can
dad, se eleven,stis dos miembros a una potencia o se
extraiga la misma raíz.—Transformaciones de un
sterna.—Sustitución de una de la ecuaciones por
que resultá dé sumarla, restarla, multiplicarla o
widirla por cualquier otra del sistema, de sumarle
liembro a miembro las potencias a la raíz de otra.
orina gerieral de la ecuación del primér grado con
na incógnita.—Resolución y descripción de su fór
,
ula.
Eliminación.—Definiciones.—Necesidad de la eli
inación.—Método de sustitución, igualialión, re
.
uccion y ,factores indeterminados.--Resolución de
s ecuadones .de primer grado con dos incógnitas
or cualquiera de los anteriores métodos. Fórmu
s Simetría de siMplificación.—Discusión. Ecua
ones hoinogéneas.
Sistema de ecuaciones.—Diferentes Clases de sis--
ma ,detc'riiiinados, indeterminados e incompatibles.
nterpretación de -los valores de la incógnita 'en la
esolución de los problemas.—Aplicación al problema
e los móviles.
Teoría de las desigualdades.
Definición.—Resultados de sumar, restar, multi
licar o dividir, elevar a una potencia o extraer una
aíz de los dos miembros de una desigualdad.—Re
ultados de sumar, restar, multiplicar o dividir miem
ro a miembro dos desigualdades. — Resolver una
esigualdad con una incógnita y varias desigualda
es con una ine-ógnita.—Análisis de los sistemas in
eterminados de primer grado.
Ecuaciones de segundo grado.
Resolución de la ecuación completa.—Forma ge
eral.---Obtencic'm de su fórmula.— Res,Ela.—Casos
rticulares.—Stuna y producto de las raíces.—Sig
o.de las raíces.—Deduc'irlo del número de variacio
es y permanencias.
Propiedades del trinomio de seg-undo grado. -
escomposición en factores.—Variaciones del signo
egún,que las raíces sean reales o desiguales, reales
e, iguales o imaginarias. Cuándo un número dado
estará comprendido o no entre las raíces y cuándo'
será superior o inferior a ellas.—Ecuación de los
problemas.--L4plicaciones al problema de las luces.
'PROGRAMA DE GEOMETRIA
Priacihries h'rininos empleado? en Geometría.
Axioma, teorema, corolario, lema, postulado, es
prubleina.—Teorema recíproco, contrario y sub
contrario.--7-Forma dé demostrar estos cuatro teore
inas.—PrinCipio de reciprocidad. — Definición de
cuerpo, superficie, línea y pulito.—Definición de
Geometría.—Clasificación de las líneas y de las su
perficies.—Definjción 'de la línea recta y axiomas
que de su definición se deducen.
Líneas quebradas, poligunales, cóncavas y cunve
xas.—Principales propiedades.—liefinición de ángu
los, ángulos adyacentes, complementarios suplemen
tarios y de ángulos iguales.—Magnitud angular.
I)efinición de perpendiculares y oblicua.—Por un
punto de una recta se la puede levantar una per
iiendicular y sólo una.--L-Todos los 'aligulos rectos
Ion* iguales.—Unidad. elegida para inedir ángulos.—
La suma de los ángulos adyacentes que forma una
recta al Caer sobre otra equivale á dos ángulos rec
tos.—Definición de ángulos opuestos por el vértice.
Los Angulos opuestos por el vértice son iguales.
Definición de bisectriz de mí ángulo.—Las bisectri
ces de dos» ángulos adyacentes suplementarios son
perpendiculares entre sí; y las de los ángulos Opues
tos por el vértice están en prolongación.
Perpendiculares y oblicuas.—Por un punto fuera
de una recta se le puede bajar una perpendicular .y
sólo una.—Desde un punto exterior a upa recta se
le traza una perpendicular y varias oblicuas; com
parar las longitudes de estas líneas, según que dis
ten del pie de. la perpendicular.—Recíproco.—Luga
res geométricos ; definición.—Lugar de los puntos
(pie equidistan de los extremos de 'una recta.—Lu
gar de los puntos que equidistan de los lados de un
4ngulo.—Paralelas :•definición.—Propiedad de la se
cante que corta a dos 'rectas paralelas.—Recíproco.
Segmento de paralelas comprendido entre paralelas.
Angulo con sus lados paralelos u perpendiculares.
.Polígonos.
Definiciones y su clasificación.
TriángulDelinici unes y su clasificación.—Un
lado de un triángulo es in('ul)r que la suma de los
otros dos.—ComparaciOn de los lados de dos trián
;.Ittlos que tienen un lado común y dos lados que se
cortan.—Variación del lado opuesto a un ángulo de
un triángulo que aumenta o disminuye, peii=mane
ciendo constantes los dos lados que forman dicho
ángulo.—En un triángulo, a mayor lado se opone
mayor ángulo.—kecíprocas.—Aplicación a los tri
:Mgulos equiláteros e isósceles. Suma de los tres
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.ángulos de un triángulo.—Propiedad de. las perpetidiculares en los puntos medios dé los lados de un
triángulo.—Caso de triángulo rectángulo.—Propie
dad .de las tres alturas y de las tres bisectrices.
Clso del triángulo equilátero.—Igualdad de triángu
los.—Caso de triángulos equiláteros, isósceles y rec
tángulos.--LPropiedad de 'la recta que une los puntos
medios de dos lados de un triángulo.—Propiedad de
las tres medianas de un triángulo.—Caso de Ser
equilátero.
Cuadriláteros.— Definiciones. l'rupiedades del
paralelogramo. — Recíprocamente : un cuadrilátero
es paralelogramo cuando se verifican ciertas con
diciones. — Propiedades del r2mbo.— Recíproco.
Propiedades del 'rectángulo.— Recíproco.—Propie
dades del cuadrado.—Propiedad de la recta que
una los puntos medios de los lados no paralelos de
un trapeéio.—Igualdad dé paralelogramos, rombos,
rectángulos y cuadrados.
Polígono en general.—Número de diagonales de
un polígono.-----Suma de los ángulos de un polígono.
convexo.—Suma de los ángulos externos.—Iúualdad
de polígonos : caso de igualdad.—Número mínimo
dé condiciones para que dos polígonos, sean iguales.
Simetría con relación a un centro o,a un eje.
Circunferencia.
Definiciones.—Circunferencia como lugar geoiné
trico.—Consecuencias inmediatas de la definición.—
Hacer pasar por tres puntos una circunferencia.—
Propiedades' de los arcos de 'circunferencia y las
cuerdas correspondientes.—Magnitud de una cuerda
según lo (pie diste del centro.—Propiedad del 'diá
metro perpendicular a una cuerda.—Consecuencias
Tangente : definición general.—Tangente de primera
especie.—Idem de segunda especie.—Diferencias. y
casos en quo no coinciden.—Tangentes a la circun
ferencia : propiedades.—Curvas convexas.—Angulos
de curvaS.—Norinales y oblicuas.—Longitud de la
oblicua de un punto comparada con la de' las nor
males de dicho punto.—Rectas Raralelas, cortando a
una circunferencia.—Posiciones relativas de dos cir
cunferencias.—Propiedad de la línea de los centros
de dos 'circunferencias secarites.—Rélaciones de
magnitud entre la distancia de los centros y la su
ma o diferencia de los .radios.
Medidas en general.
Medida de una magnitud ; definición.—Razón de
dos magnitudes homogéneas : definición.—Nueva
definición de medida de la magnitud.—Nueva de
finición de razón de dos magnitudes.—Hallar la ra
zón de dos magnitudes : primero : Que sean conmen
surables.—Máxima medida común de dos magnitu
des : la relación quo las mide. Segundo : Que sean
inconmensurables.—Medidas directas de las magni
tudes.—Dificultades e inconvenientes.—Medida in
directa : proporcionalidad. Forma de conocer la ,
proporcionalidad directa e inversa de dos inagn
des.—Magnitud proporcional a otras varias: deli
ción y ejemplos.—Cuando uná magnitud ps procional 4 otras varias, la relación ,de los valores
- una de ellas es igual a la relación de los valores
rrespondientes de la otra.—Aplicación a la inedi
de una línea recta : caso primero: número entero,
Caso segundo : número fraccionario.—Caso tenue
uúmeros inconmensurables.— Ejemplo de línea r
ta inconmensurable.—Práctica de la medición
líneas rectas.
Medida de un arco.—Distintos conceptos sobre
medida de un arco.—Práctica de la medida de
arco.—Divisiones de la circunferencia.—Sexag
mal y centesimal.—Transp.ortador : medida de I
arcos con el traligportador.—Teorema sobre la prc
porcionalidad entre ángulos y los arcos compren
dos entre sus lados.—Evaluación de los ángulos
grados.—Angulos én el cálculo.—Angulo central
.su medida.—Angulos excéntricos : vértice en la en
cunferencia.—Vértice en el interior del círculo: vei
tice en el exterior.—Medida de estos ángulos; co
secuencias y corolario.—Arco capaz de un án
dado.—Delinición y diversas formas de'construid
Ideas generales de los diferentes métodosl que
,
existen para resolver problemas.
Divisrón.—Métodos generales y métodos partí
lares o geométricos.Métodos generales: análisis
sin tesis.—Métodos geo,ínétricos división.—Métol
de lugares -geométricos de puntos : método (le fi
ras auxiliares.—Método de figuras semejantes.
Método de transformación de figuras (traslación pa.
miela, simetría, rotación, inversión, etc.—Métol
,del problema contrario.—Método algebraico.—De:
cripción sucinta de los instrumentos -necesarios cr
el dibujo lineal.—Aplicación de lo expuesto a diver
sos problemas.
Proporción armónica.
Distancia entre dos puntos referido a un origen
Principio de Charles.—Estudio de la relación ,de lai
distancias de un punto móvil a dos fijos.—Própor,
ción armónica.—Dividir un segmento en una rela.
ción arnióniCa dada.—Vórinulas y discusión.—Idea!
sobre las relaciones enarim5nicas, de las que la pr0.
porción armónica es un caso particular.—Nota
ción. ,
Segmentos prdporcionales.—Propiedad de una se.
rie de paralelas cortando a dos rectas cualesquiera
Teorema de Thales y su recíproco.—Propiedad
las bisectrices interior y exterior de un ángulo dt
un triángulo.—Ejemplo de figuras que forman po
tos conjugados armónicos.—Lugar geométrico CU
ya relación de distancias a dos fijos es consta1.
te.—Rectas antiparalelas.—Propiedades de mago'
tud de los segmentos de cuerdas que se cortan fue.
ra o dentro del círculo.—Potencial de un punto coP
relación a un círculo. Variación de sus valore,;
•
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Figuras .semejanles.
Delinición.—Propiedad (le toda paralela a un lado
11 un triángulo.—caso de semejanza de triángulos.
•( )l que se necesitan.—Casos particulares
del triángulo rectángulo y ,del triángulo isósceles.--
(asos de semejanzas de polígonos del mismo número
lados.—Número de condiCiones que se necesitan.
l'untos. y fectas homólogasi--RelaciOn entre los pe
wietros de dos, polígonos sernejaiites. Propiedad
de un haz de rectas que cortan dos rectas paralelas.
■eciproco.
Proyecciones:
Definición.—Propiedades de la..perpendieular tra
zada sobre la hipotenusa desde el vértice del ángulo
Teto de un triángulo rectángulo, triángulos parda
les TIC se forman y sus diversas propiedades.—Apli
cación al círculo.--L-Cuadrado del lado de un trián
gulo opuesto a un (ti áulo agudo.—Cuadrado del .lado
(k. un ángulo oblus().—Suma, y diferencia de los cua
drados de dos lados de un triángulo con relación a la
mediana del tercer lado.—Lugares geométricos de
los puntos en que la suma o difbrenciI, de los cua
drados de sus distancias a dos fijos es 'constante.—
Suma de los cuadrados de los -cuatro lados de tui,
cuadrilátero:— Produeto de las diagonales de un
cuadrilátero inscriptible.—Relación de las diagona-L
le de un triángulo inscriptible.— Aplicaciones.—
Calcular la cuerda de la suma o diferencia de los
arcos conocidas las cuerdas dp. estos arcos.-7-Calcu
lar las diagonales un cuadrilátero inscriptible del
que se conocen sus lados.
' Proporciones.
Dividir tina recta en partes proporcionales a va
rias rectas o números dados.-1 tallar la cuarta pro
porcional a tres rectas dadas.-1 tallar la tercera pro
porcional a dos rectas dadas.—Hallar la media pro
porcional a .das rectas dadas.—Hallar dos rectas de
las que se conocen su suma y su produéto.—Encon
trar dos rectas de las que se conocen su diferencia y
sil próducto..---.-Diviidir una recta en media y 'extrema
razón.— Construir un políg-ono semejante a otro
dado, ya se conozcan un lado o la relación de seme
janza.—Cónstrucción y uso de la escala.—Compás
(I( reducción : su objeto o tilo.
Poligoltos regulares.
Definiciones.— En una. circunferencia se ptwde
siempre inscribir o circunscribir un políg-ono regu
lar.--A todo polígono regular se le puede circuns
cribir e inscribir una circunferencia.—Centro, radio,
apotema y ííngtilo en' el centro.—Los pblígonos re
gulares de igual m'unen) de lados son seffiejantes.—Ideas sobre polígonos semirregulares.—En una cir
cunferencia se puede inscribir. un polígono semirre
guiar equi;'ingulo.--1:ecíprocamente.— En una cir
cunierencia se puede circunscribir un polígono s'e
mirregular equ 1lát ero. .Recíprocamei t e.7-Tod po
, bono equOtero ii-tscriptible en un círculo es regu
lar... Todo polígono equiángulo circunscriptible a
un círculo es regular... Todo pulig.ono equiángulo
inscriptible es regulítr o semirregular, según sea im
par o par -el m'unen) de sus lados.—Todo polígono
equilátero eircunscriptible es regular o sentirregular,
según (pie dos áng'tilos contiguos sean igualel'; o des
un polígono, regular inscrito en tina
circunferencia, inscribir en ella otro del doble m'une
n. de lados, calculando su la(1).---1roblerna inverso.
Dado un polígono •egular inscrito, circunscribir otro
semejante, calculando su 1ado.—I3rob1e1Ua inverso.--
Conocido el radio y la apbterna de un polígono re
•ular, calcular el radio y 11 apotema del polígono re
•ular de doble número de lados isoperímetro.—Da
dos los perímetros de.dos políg-onos .regulares seme
jantes, lino inscrito Y otro circunscrito a una misma
circunferencia, calcular los i)erimetros de los.polígo
nos de iguales condiciones y doble número de lados.
inscribir en una circunferencia y calcular el lado en
l'unción del radio de los siguientes polígonos: cua
drado, octógono y, en general, polígono de. 2 n la
equilátero, exágono y, en general,
1 )olí1:notio de 3 X 2 ladOS.—Pentágono, decágono
y, en general, polígono de 5 X 2 11 lados.—Pentade
cágono y, en general, polígono de 3 X 5 X 2 11 ladoS.
Polígono de u lados.-1\létodo aproximado.
Medida de la longitud de una curva.
•
Definici(')11 de quebrados inscritos o circunscritos
correspondientes.—Límite de los que.brados inscri
tos y circunscritos en una curva plana.—DelillkiOn
(le longitud de una línea curva.—Aplicación a tina
circunferencia.—La relación de la circunferencia al
diámetro es constante.—Diversos 'valores de 7r.
Rectificación gráfica de la circunferencia: varios 111('
todos.
,
Cálculo de 7r.
Métodos ge,ométricos elementales para hallar 7r.-
Método de los perímetros.—Reducch'm por este mé
todo de la regla de Schwab.—Nléto(b) de los isope
rímetros.„-LTeoremas de Sch\val).— Errores al calcu
lar 7r por los ntétodos l'ulteriores.
/1reas.
lkliniciones. En todo rectángulo con tina (binen
sión común, sus ííreas son proporcionales a las dos
dimensiones.—Area de un rectí'ingulo.— Ideni de tul
paralelogramo.-:--ldem de un triangulo.-1dem de un
•,
pdígono enalquiera.---Idem de un trapecio.—Di ver
sas expresiones del área de un triángulo.—Area
un polígono regular.----ldem de un polígono cual
quiera.—Expresión del área del triángulo equilatero,
cuadrado, pentñg-ono regular, exágono regular, octó
gono egula•, decáono regular, dodecágono regular
en función.
•
Primero, del lado.
Segundo, del radio.
Tercero, (le la apotema.
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Fórmula de Simpsom. Fórmula de Poncelet.---
Límite del error en la fórmula de 13onc,e1et.—Area
de un circulo.—Idem de un sector.—Idem de un seg
mento.
Comparación de áreas.—Relación entre las áreas
de dos paralelogramos o dos triángutos.--1 dem en
tre las áreas_ de dos triángulos que tienen un ángulo
igual o sobre la
hipotenusa de un triángulo rectángulo.—Idem íd(111
sobre un lado de un triángulo cualquiera.—Relación
entre las áreas de dos triátrgulds cualquiera.--Rela
ción entre las áreas de dos triángulos semejantes.-
Idem íd. de dos polígonos semejantes.—Casos de po
lígonos regulares.—Poligono construido sobre la hi
potenusa de triángulo rectánkulo.— Relación entre
las áreas de dos 'círculos.—Circulo construido sobre
la hipotenusa de un triángulo rectángulo como dia
metr9.—Relación entre las áreas de dos sectores se
mejantes.—Ident íd. de dos segmentos semej;intes.
Determílickión de un plano.
Posiciones relativas de dos rectas.--Posiciones re
lativas de una í.ecta y un plano. Posiciones relativas
de dos planos.
Rectas paralelas.
Por un punto dado del espacio sé" puede trazar
una pdralela a una recta dada y sólo una.—Si dos
rectas son paralelas, todo plano que corte a .una
ellas corta también a la otra.—Si dos rectas parale
las, toda recta paralela a una de ellas es paralela a la
otra o se confunde con -ella.
Paralelismo de rectas y planos.
Si una recta es paralela a otra situada en un plano
es paralela al plano.—Sí una recta es paralela a un
plano y por un punto de éste se traza una paralela a
aquélla, la 'paralela estará contenida en el plano.--
Si una recta es paralela a un plano.), se hace pasar
por ella un plano que corte al primero, la intersec
ción es paralela a la situada fuera del plano.—Si unít
recta es paralela a un plano y por varios puntos du
ella se„tiran paralelas que lo encuentraq,los segmen
tos de estas rectas comprendidas entre las rectas y el
plano paralelo son iguales.
Planos pwialelos.
Definición.—:Si dos planos son paralelos, toda rec
ta o plano que corte a uno de ellos corta al otro.
Corolarios. Por dos rectas que se cruzan puede
- siempre pasar un sistema de planos paralelos y nada
más que uno.—Corolario.--Dos- ángulos cuyos lado',
sean respectivamente paralelos serán iguales o su
plementarios.—Dos segmentos de dos paralelas com
prendidas entre planos paralelos son iguales.--Tres
Planos paralelys cortan a do» rectas cualesquiera en
partes proporcionales. Recíproca.
•
•
Número 1
Necias' y planos perpendiculares.
Delinición.—Si una rectí.t es perpendicular a ot
dos my paralelaS entre sí, pero paralelas al plano
situadas en él, la recta primera es perpendicular
plano.—Si dos rectas son paralelas, todo, ,plana
pendicular 'a una de ellas•es svérpendicular a la oSi dos planos son paralelos, toda recta perpendic
a uno de ello's lo es al otro.—Reeíprocamente.,
mi punto dado se puede siempre trazar una r
perpendicular a un plano y sólo una.—Si una red
es perpendicular a un plano, toda perpendicular ah
recta o es paralela al plallo b está t;ituada en él,
Corolario.—Desde un punto exterior a un plano st
baja una perpendicular y varias oblicuas.—Compar:
la longitud de estas rectas Según lo que disten del
perpetidicular.—Reciprocos.
1 Vanos perpendiculares.
0,
Dermición.---•Si tina recta es perpendicular a u
plano que pase por ella o que le sea paralelo, ser
perpendicular al primero.—Corolarios.—Si (los p
ilos sun perpendiculares entre sí, ,toda perpendicula
a uno de elltis estará situhda en el otro o le' será
rálela.—Si dos planos son perpendiculares entre su
et). uno c.le ellos se traza la perpendicular a la c¿inic
interSección, esta perpendicular lo será también
otro 4)1ano.—Si dos planos stHl perpendiculares a
t(rcero, la intersección' tambiéli lo será.—Corolario
1 lorizontales y verticales.-1)ehniciones.
Proyecciones.
Definiciones.—La proyección de Una línea red
sobre un plano es una recta.—Recíproca.—Si d9s 1.1
tas son paralelas, sus proyecciones sobre un rnisá
1)1ano "son paralelas.:—Re. cíprocz,t.—Si dos rectas .sos
perpendiculares y una de ellas es paralela a un
n(), las pr())/ecciones sobre dicho plano son perpendi
culares.----Corolarios.—Re4roca.-1)ados dos p13.
nos que se cortan y una' perpendicular a uno (1(. ello
sil proyección Sobre el 'otro plano es•perpenclicillar
la intersección de anibos.—Recíproco.
Ángulos de rectas con planos.
Menor ángulo (14 foriwt 1t 'I con las 'gut
pasen por su pie en un i)lano.----1);Idos dos plano
que se cortan, encontrar la recta que pasando por to
punto de uno de ellos forma wayor ángulo con d
tdro.--Lítica 'de máxima pendiente.
Afluimos' (listancias.
1)(11'iliciones.------Míninias distancias entre (los
1:1,, que se cruzan.
Any idos die(Iros.
.1)(4'111k:iones., I■ectilínea corrertontliente a 115
<1.1C(I1(i. --Si dos di('dros son iL91:11(., lo son sus rec.
1i1ín(9):; corresi)ondientes. sobre
la magnitu‘l y generación de un diedro. -- Angula
diedro recto.—Curiecuencias <pie se (leducen de
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orrespondencia entre los diedros y sus rectilíneos
orrespondientes. ;íngtilos ,diedros.÷
mostrar la propoycionalidad entre diedros y
os rectilíneos' coi-r espondient es.-1'1am bisector de
dicdro como lugar geontétrico.—Propiedades
os ángulos dicdros que se forman al collar dos pla
los por un tercero.H:eciproco.—Diedros con sir
aras paralelas.
Anjulos poliMros e.n general.
Definiciones y nomenclatura.—Angulos poliedros,
oncavos y convexos.—Propiedades de unos y otros.
!osificación de ángulos poliedros.
Angulos triedros.—Definiciones. Ángulos trie
roS simétricbs.—Angulos triedros suplementarios.
elación entre las caras de un triedro y los driedros
orrespondientes del suplementario.—ena cara de
In triedro es menor que la suma de las otras dos.
.studiar las variaciones de la cara de un triedro
puesta a un diédro que aumente cuando las caras
ue forman este diedro permanecen constantes.
riedrns con las caras .iguales.—Suma de las caras
ltH Arirdr()—Iima de-los diedros iriedro.
gualdad de triedros.
-Ángulos poliedros.—Definiciones.— Ángulos po
iedros sliplementarios.—Si un ángulo poliedro es
upleniefitario de otro, éste lo es de aquél.—En dos
ngulos poliedros suplementarios, los diedros de lino
on suplementarios de las caras dei otro.—ITna ca
a cualquiera de un ángulo poliedro es menor que
suma de todas las demás.—Surna de las caras de
n ángulo poliedro.---Suma de los cliedros de un án
tilo de ángulos poliedros.
. Líneas y superficies en general.
Generación de una línea.—Tang-ente y normal :(
na curva cual(rniera, plano tangente, plano norma1.
ngulo de contingencia plano osculador, ángulo de
orsión, puntos singulares.—Generación de las sii
erficies.—Generatriz.—Hacer v,er que una misma
uperficie puede ser engendrada de diferentes mo
os.—DefIlliei()ll de tangente a tina, superficie en 1111..
unfo.—Todas las tangentes que se le pueden 1 ra
lir a una superficie por •in mismo punto están, en
e9eral, c11 1111 mismo plano.—Nombre del plano.--
°mal y plano normal a iina superficie por 1111
unto.
Superficies de revoltición.—Meridianos y parale
s,—Proipiedad del plano tangente a una superfie,cle revolución.—Todos los meridianos sonigua
s.
o
Superficies regladas. Definición Y clases.—S11-erficies gatichas.—Superficics desarrollables.—PrIl
!edad del plano tangente a malas simerficies
rrollables.--Arista de retroceso.
Superficies cónicas.---Definiciones.—Cono: cl
lción.—Secciones parplelas v antiparnlelris a la ha.
en un cono oblicuo de base circular.- Plan() tan
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gente.—Desarrollo ¿le la superficie 'de un cono: ca
sos.—Superficie cilíndrica: definiciones.—Cilindros:
clasíficación.—Secciones en una 'superficie* cilíndrica
1)()i- planos paralelos.—Plano tangente.----Desarrollo
de la superficie .d() un cilindro: casos.—Definición y
construcción de la elipse, hipérbola y parábola.
Superficie esférica.— Definiciones.— Determina
ción de liii esfera.—Secciones en una esfera pir un
plano.—Relaión entre el radio de una esfera, el de
1111 círcuR trazado en ella y su distancia al centro de
la esfera.—Consecuencias.—Polos de un círculo en
-
la esfera.—Propiedad de los puntos de una circun
ferencia trazada en la esfera con relación a 'sus po
los.—Distancia polar y radios esféricos.
Tangt-ntes y planos tangentes a la esfera.
Plano tangen.te a la esfera.—Propiedad de la tan
gente a la superficie • esférica.--Conse;:uencia.—Cono
y cilindro circunscrito a la esfera.—Posiciones rela
iivas de dos esferas.—Angulos de dos arcos de círcti
lo máximo.—Lugar geométrico de los polos de los
círculos máximos cuya circunferencia forma un_ an
gulo dado con otra circunferencia de círculo máxi
1110 fijo.—Condición para que dos 'círculos máximo
sean perpendiculares entre sí.—Angulos esféricos
adyacentes y opuestos por el vértice.
Polígonos esfiricos
Definiciones y clasificación. — Angulos poliedros
correspondientes.—Polígonos esféricos simétricos.
Propiedades de los polígonos esféricos análogos a los
de los ángulos poliedros.—Triángulos esféricos po
lares.—Definición.—Reciprocidad de los triángulos
esféricos polares.—Suma del valor de un lado de
1111 triángulo polar.—Suma_ de los ángulos de un tri
ángulo esférico.—Otras propiedades análogas a las
de los ángulos triedros.—Tgualdad de triángulos es- s
féricos: casos.
Figuras en, la superficie esflrica
Distancia más corta entre dos plintos de la super
ficie esférica.—Desde un punto (le la "superficie es
férica se trazan un arco de circulo máximo perpen
dicular v otros varios obliCuos a otros arcos de círcu
los máximos dado: comparar las longitudes de .estos
arcos.—Recíprocas.—Lugar geométrico de los pun
tos situados en la esfera que equidistan de dos lados
también sobre la esfera.—En un triángulo Mérico
rectángulo) cada cateto y su ángulo opuesto son de la
misma especie.
Problemas sobre la esfera
Hallar el radio de una esfera sólida.—Dados dos
puntos. en la superficie de una esfera, hacer pasar
por ellos un arco de círculo máxiMo.—Dado en una
superficie ek;férica un punto y un arco de círculo má
ximo hacer pasar por el punto un arCo de círculo
máximo perpendicular al lado.—.Trazar un arco de
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círculo y otro qtie le sea perpendicular en su punto
medio.—Hallar el polo del círculo menor que pasa
por tres puntos.—Dados en una superficie esférip
un punto y un arco de círculo máximo trazar por el
punto otro arco de círculo máximo que forme con
el lado un ángulo conocido.—Construir un triángulo
esféricb, dado : un lado y los dos ángulos adyacentes.
Dos lados y.el ángulo comprendido.—Dados los tres
lados.—Dados los tres ángulos.—Dados dos lados y
el ángulo opuesto a uno de ellos.—Dados dos ángulos
y el lado opuesto a uno de ellos.
Poliedros.
Definiciones y clasificación.—Pirámides: definicio
nes.
Tetraedros.—Propiedad de los platio bisectores
de los seis diedros de un tetraedro.—Esferas inscri
tas en un tetraedro.—Propiedad de -los planos per
pencliculares en los puntos medios de las aristas d.‘
un tetraedro.—Esfera circunscrita a un tetraedro.—
Propiedad 'Cle la 'recta que une los vértices de- un te
traedro con los puntos de intersección de las media
nas de las caras opuestas.
Pirámides.—Dada una pirámide, se corta por un
plano paralelo a la base : propiedades que se verifi'-
can.—Dadas las pirámides de la misma altura, se
cortan por planos paralelos a la base y equidiStante
•de los vértices: propiedad que se verifica.
Prismas.—Definiciones y clasificación.—Paralele
pipedos.:—Principales propiedades de los paralele
pipedos.—Caso de que sean rectángulos.—Relacio
nar en un paralelepípedo rectángulo la medida de
una diagonal con la de • sus tres dimensiones.—Caso
del cubo.—Secciones causadas en un prisma por pla
nos paralelos.—Prisma cortado por un plano parale
lo a la base.
Igualdad, de poliedros.— Definiriones,-, Igualdad
de .tetraedros: casos.—Igualdad d'd pirámides: caso
de ser regulares.—Igualdad de prismas : caso de ser
rectos.—Ighaldad de paralelepípedos rectángulos.--
Cubos y troncos de prismas: caso de ser rectos.—
Iguáldad de paralelepípcdos rectángulos,. cubos y
troncos de prismas rectos.—Igualdacl de poliedros.
Semejanza de poliedros.—Caso$ de semejanza de
tetraedros.—Pirámide cortada p() iiii plano paralelo
a la base.—Descomposición de poliedros semejafites
en tetraedros semejantes. Puntos y 'rectas homólo
gas; propiedades. •
Áreas ,r1e superficies poliédricas y curvas.
Area de la superficie lateral y total de los siguien
tes cuerpos : pirámide regular, tronco (k pirámide,
prisma, prisma recto,: tetraedro regular y cubo, cono
de revolución, tronco de cono de revolución, cilin
dro, cilindro de-revolución, tronco de cili4idro de re
volución.—Areas de superficies curvas»----Area de la
superficie engendrada por una recta que gira alrede
dor de útra, reuniendo ciertas coudiciones.----Area de
la superficie engendrada por una línea poligonal re
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guiar que gira afrededor de un eje que pasa por sus
centros y reúne ciertas condiciones.—Area de una
zona -esttrica.—Area de un casquetc.—Area de la
superficie esférica.—Area de un -Area de un
triángulo esférico.—Area de un imligono esférico,
Volúmenes de cuerpos.,
l'oliedros.—\ ultimen de un ))aralelepipedo rectal].
wilo: teoremas en que. se funda su- obtención.--Vo.
lumen de un cubo.—Volumen de un paraldepipedo
cualquiera: teoremas en que se 'funda su obtención,
Voltuilen de un prisma cualquiera.—Volumen de una
pirárnide: principios en que se funda su' obtención.
Volumen de un tronco de prisma triatigu1ar.-40-
lumen de un tetraedro regular..—Volumen de un
tronco de paralelepipedo.—Volumen de un tetraedro
regular.—Volumen de un tronco de pirámide de ha.
ses paí-alelas..—Volumen de un poliedro cualquiera.
Volumen de los cuerpos redondos.—Volumen de
liii cilindro.—Volumen de un tronco de
Volumen de un cono.—Caso de ser de 'revolución.-
Volumen de un tronco de cono de bases paralelas,
Caso de ser el tronco de rev.oltrción.—Volumen en
gendrado por un triángulo que gira alrededor de un
eje con, ciertas condiciones.—Volumen engendrado
por un sector poligonal regular que gira alrededor
de un diámetro exterior.—Volumen de un sectores.
férico. Volumen de una rebanada esférica y de un
segmento esférico.—Volumen de la' esfera.—Volu.
men de una cuila esférica.—Volumen de un cuerpo
cualquiera.— Volumen de un t onel. Fórmula de
Simpson.
• -
Comparación de áreas y volúmenes.
Relación entre laá áreas laterales y tótales de los
s'iguientes sólidos, semejantes entre sí: Dos poliedros
cualquiera.--Dos cilindros de revoluci6n.—Dos co.
nos de revolución.—Dos troncos de cono de revoln.
ción.—Dos.zonas esTérkas.—Dos .husos esféricos.-
Dos . triángulos esféricos.—Relación .entre las .área
de dos esferas.—Relación entrelos volúmenes de
dos prismas o pirámides cualesquiera.--Relación en
ti-e' los volúmenes de los 'siguientes sólidos, semejan.
les entre sí Dos pirámides.--Dos poliedros cuales.
quiera.—Dos.cilindros de revoluciC.In.—Dos conosl
revolución.—Dos troncos de cono de revolución.-
Mos sectores esféricos.—Dos cuiías esféricas.--11.
lneión entre el volumen de dos esferas.—Compan.
eión de las áreas 'y de los voll'imenes ebgendrados
por un círculo y el triángtilo equilátero y cuadrado
circunscrito al mismo al girar alrededor de una
tiira de triángulos.
PROGRAMA DE TRIGONOM.ETRIA
Punciones
Funciones y variablés.---Función periódica,—Tri.
gonornetria: definición y división.----Posición de o
punto en tina línea : origen y abscisa.--Signo de
18
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lAcisa.—Distancia entre dos puntos. de 'abscisa co
ocida.---Principio de Descartes. Posición de un
unto en un plano.—Coordenadas polares, coórdena
as cartesianas, distancia de un punto al origen, dis
ncia entre dos puntos, cleterminaciófi de una recta,
cuación de una recta.—Posición de un punto en elcartesianas.—Distancia de un
unto al origen.—Distancia entre dos puntos.—Po--
ición de un punto en la superficie esférica ; coorde
adas terrestres, coordenadas celestes ecuatoriales,
ordenadas horarias.—Rosa de los vientos.—Mag
itud angular y su medida ; arcos positivos y nega
ivos.—Graduación sexagesinlat—Graduación cente
nual.—Medida• en tiempo.—Medida analítica toman
o el 'radio por unidad.---Radial.—Con versión de
no a otro módulo.—Medida (le los ángulos. Coor
enadas de un arco y su ángulo.
Funciones trigonométlricas en general
Definición de las funciones tri¿onométricas.—Fun.
iones directas y complerne,ntarias, directas' e inver
as.—Funciones trigonométricas secundarias:- seno,
subseno y subcoseno.—Periodicidad de las
undiones trigonométricas: signo.—Representacióin
ráfica de las funciones trigonométricas de un án-.
ulo.—bado el valor de una función trigonométri
a deducir el valor de las demás.—Expresar las
unciones trigonométricas de un ángulo positivo cual.:
tijera por medio de las de un ángulo del primer cua
rante.—Funciones trigonométricás de los ángulos
e i81, 30°, 36°, 451° y 6d).
Valores de las funciones trigonométricas
Expresiones generales de los ángulos que tienen
gual seno y coseno, cosecante y secante, tangent y
otangente.—Variaciones de los valores de las fun
iones trigonométricas, cambios de signos, valores má
irnos y mínimo de cada ima cuando el ángulo varía
le o a 2 r.—Curvas analíticas de .estas fudciones :
inusoide, consinusoide, tangentoide, etc.— Funcio-.
les trigon. ()métricas de los ángulos negativos.—Lími
,„„ O1.)(r O
e (le las relacionesv cuando tiende hacia
O o
C1*(),
Proyecciones
Proyectantes. Abscisa ortogonal. Vectores.—
Línea de acción: vectores cc(' uipotentes y opuestos.—
Proyección de un radio vector : discusión.—Proyec
ción de un vector cualquiera.—Angulos de un vec
tor con los ejes cartesianos y con los planos coorde
Ilad(K—Pesultante de un sistema de vectores.
Funciones trigonométricas
Seno y coseno de la suma y* diferencia de los án
gulos y su generalización.—Suma Y diferencia de
dos senos y dos cosenos y relación entre eflos.—Tn
terpretación geométrica de estas fórmulas.—Tangen
te de la suma y diferencia de dos ángulos..—Suma
y di,ftrencia de dos tangentes y relaciones entre ellas.
Relaciones entre las fuñciones trigonométricas de un
ángulo y las d,e su mitad.--IlepresentaCión geomé
trica de estas fórmulas.—Seno, coseno y tangente
del ángulo 3 a en función del seno, coseno y tangen
te, respectivamente, del ángulo a.—Fórmula de Moi,
-vee.—Ecuaciones trigionométr-icas.—Verdadero va-.
lor de las expresiones de forma indeterminada para
ciertos valores de la variable.—Identidades trigono
métricas.—Identidades trigonométricas condicionales,
Series trigonométricas.—Suma de los términos de
una progresión' trigonométrica.—Funciones trigono,
métricas inversas.—Identidades entre expresiones tri,
g-onométricás inversas. o
Tablas de logaritmos
Exposición elemental de los principios teóricos fun
damentales de la construcción de ellas.—Funciones
trigonométricas que comprenden las más usuales y
disposición general de las mismas.—Descripción de
tallada, explicación y uso de las tablas dé Graifío,
Cornejo, Herrero y Rivera, en todos los casos a que
se aplican.
Preparación para el cálculo logarítmico.
Preparación para el cálculo logarítmico de las ex
presiones de la fórmula z=a ± b, a b
= a sen O ± b cos O por medio de las funciones
trigonométrkas.—Regla de cálculo.
Triángulos rectilíneos.
Fórmulas que ligan sus elementos por intermedio
de las funciones trigonométricas.
Resolución de los. triángulos rectángulos.—Trián
gulos rectángulos.—Fórmulas que ligan sus lados y
1-igulos por medio de las funciones trigonométricas.
Fórmulas de Molweide.—Fórmulas que relacionan
estos elementos con los .elementos secundarios: altu
ras medimias, • nisectirices, perímetros, radio de los
círculos inscritos y ciraunscritos.—Fórmula del área,
Resolución de los triángulos rectángulos.—Casós ge,
nerales.—Resolución en casos en que se conocen ele-.
mentos secundarios o combinaciones elementos prih
eipales.—Area. — Triángulos isósceles. — Resolución
de los triángulos rectilíneos oblicuángulos.—Trián
gulos rectilíneos oblicuángulos. — Resolución de los
triángulos en -general en los casos siguientes (obten
ción de las fórmulas) : Primer caso, dados los tres la
dos.—SegtuTdo caso, dados sus lados
• y el ángulo
comprendido.—Resoluciótl de triángulos en general
rn los casos siguientes (obtención de las fórmulas) .
Tercer caso, dados los lados y el ángulo opuesto a
tino de ellos.—Cuarto caso, dados un lado y los dos
ángulos adyacentes.—Quinto' caso, dados un lado ■
dos ángulos, uno advacrnte Y el otro opuesto.—Ejer
cicios (le resolución cuando se clan entre los datos
elementos secundarios o combinaciones de elemento
principales.
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Desiinos.—Se nombra. C0111:1111lailte del cañonero.Calvo Sotelo al Capitán de Colleta D. Manuel Sei
jo López, que ('esa de tercer Comandante del cruée.
)11inirante Cervera.
Madrid, 20 de julio de
MORENO
Se nombra tercer Comandante del crucero .11-
mirante Cervera al Cavitán de Corbeta D. Victoria
no Sánchez-Baraiztegui AZ1lar, que cesa en el 10.s
tado Mayor del Departamento Marítinto de El Fe
rrol del Ca.ndillo.
Maclid, 20 de julio de 19.10.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del destructor
,Velasco a1 Teniente de Navío D. Manuel González
Ramos Izquierdo, que cesa en (.1 cruc( n) Navarra.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ,se dispone que
el Auxiliar gegundo de Artillería D. Cándido Gar
cía Balmaseda cese en la situnei(;11 de "disponiblt.
forzoso" y .pase destinado al ,,ervicio (le recuperación de material de Marina de dicho Departamento.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
. Se dispone que el seg-undo :Maquinista D. ko
(Ufo, Núñez de la Puente desemba'upa! del buque
escuela Galaica y pase destinado de jefe de Máqui,
nas. del submarino C--2. -
-
Madrid, 20 de julio de 1940.
•
MOWENO
— Se aprueba (leterminación del Comandante (ie.
l'eral del Departamento Marítin10 de Cádiz al dis
poner que el Auxiliar primero, de Máquinas D. Eme.,
terio Jalón Do.rado cese en el Arsenal (le I,a Carra
ea y pase destinado a la draga Titán.
- Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.---Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficio9
reglamentarios, al personal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se relaciona, en la campaña
y por el tiempo que. al' frente de cada uno se inslica:
• Cabb de Marinería Rafael [Anta „Benítez,
quinta campaña voluntaria, i)or tres años, a
del día 4 de julio de 1940, fecha en la cual
tingtrido su anterior .eoniproiniso.
Cabo de Artillería Pedro Rosas Paredes. En
cera campaña voluntaria, por tres años, a partir (i(lía 2 de uslero d.L: 1940, fecha en la cual dejó exti.
guido su anterior compromiso.
Cabo Radiotelegrafista de .primera Antonio Gar.
cía Martínez.— in-huera campaña voluutaria, con»
Cí.tbo .de primera clase, por tres años, a partir de:
t'sí,t 27 de noviembre (le 1 93(), (11 (111( aSCC11(lió a mi
tia! ClilSC, (1(.11)i(11(1(1 (I(' VC dver la parte (le prenii0,
prima y vestuário no devengado en su. anterior en
pañá.
Cabo Electricista de segunda clase José Res:inGarcía.—En segunda campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día (i de agosto de 1939, fecha tu
la cual' dejó extinguido su anterior compromiso,
•
Cabo Eléctricista Torpedista Antonio 1\layolny
Casteleiro'.---En segunda campaña voluntaria, pot
tres años, a partir del día 22 de ag0StO de 1936, fe.
c.ftI. en la (11.al dej() (xtingui(() su 'zinterior compro.
miso, y en tercera cainj)aria, también .voluntaria,
partir (Tul (lía 22 de agosto de 1939.
Marinero Pre ferenI e Radiotelegrafista' Rafael Gol
ta1 .y )1vera. prinlera Canipana voltintariA
f)(ir tres años, a partir (lel (lía 25 (le marzo (le 1940,.
fecha, en la cual cumpli-ó los dos años desde su ingrel
la Armada, que exi.ge la Urden ministerial (le 211
.6ePtiell1b1T de 1939 (13. O. núm. 267) para solicitai
la continuación en el servicio.
Mitrinero Preferente Radiotelegrafista Antonk
Palacios Domínguez.—En primera campaña voltin.
taría, por tres años, a, partir (lel día 2 de febrero (It
940, fecha en la cual cumplió los dos años (lesdr
-;11 intr,r(iso en la 4'11i-(11, (we exige la ()n'en istini
terial de 21 de septiembre de T939 (B. 0. númc.
•o 267) para solicitar la c'ontinuación en el .T.vicio
Mariner() iElectricista iiiilio Noche
Vico.—En primera cam,pafia voluntaria, por tres
años, a partir del día 19 de agosto (le 1938, fedi;
en la dual cumplió los dos años desde su. ingres(i
1T: la Arfwida, (,xii_!-(, la Ordmi ministerial k21
de septiembre de T939 (B. O. núm. 267)' para sol',
citar la continuación en el servicio.
Marinero Enfermero fosé María 'Kali() Liiiares,
En pritnera campaña voluntaria., como'Marinero Ar.
iller°, por dirz fl1(( Y 1111 (Y'), a partir del (lía!"
de enero (le 1038, fecha en la cual cumplió su cofll.
pr.onlis° de dos años que había contraído, y el] pr:.
mera campaña, ta.mbién voluntaria, como Marinero
Enfermero, por tres años, a partir del día 2 ole 11'
viembre (le 1938 en que ascendió a su ,actual claH
11/1arinero 17a.mb01 Ernesto Barreiro Carballo.-
En segunda campaña voluntaria, por tres afi(L
partir del día 14 de marzo de 1940 en que dvjó ex'
tinguido su anterior compromiso.
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Ilarinero 1 Fvaristo Coucc Piñón. —1.,n
guilda campana voluntaria, por tres años, a par
del día 3 de marzo (k. 1940, fecha en la cual dejé'
tinguido su ;ulterior compromiso.
Marinero (le primera (*tse Fernando. 1.1'ermíndez
tárcz.---Vii primera canti)aña 'voluntaria, in )1 trel
os, a partir (lel día 26 (le dici(nd)re de 1938, fecha
la cual cumpliO los (los .;111()..-; desde s'u iligreso (11
nue exige la ( )1.(1(.11 ministerial de 21 d(.
ptiembre .1939 (B. O. núm. 267) para solicitar
continuación en el'serVicio.
Fogonero Prefer(nt-!. Manuel 1)íaz Vareta.—En
inta campaña v()Itintaria, por tres años, a partir
1 (lía 2 de septiembre de 1939, fecha en :la cual
•ó extinguido su anterior cornpromiso.
Fogonero Preterente., Angel _Martínez Casanova.
seunda campaña voluntaria, , como Marinero
ogoncro, por siete i'neses y diecisiete días, -a partir
11(lia 6 de 11171170 (1C T939, en que dejó extinguido
o
-
,?1;Int rir(1)1)1wmiso y en priiii(Tcampaña, tat1-
en voluntaria, como Fogonero I 'referenle, por tres
os, a partir (lel (lía 23 (le octubre de 1930, en que
léas-ccii(lido a su actual clase.'
Fpgoncro l'a! [creme I.■amón ..1.)érez Pifieiro.—En
¡mera campaña voluntaria por tres años, como Fo
ne10.1)reb.1e11ie, fl yirtir (1(.1 día 19 de abril (le
40 teniendo (.11 cuenta el abolló de once días por
rinanencia en la costa occidental de..4frica, y tina
z descontados los dos años necesarios para invali
r tina nota, de ;tcuerdo con 10 dispuesto en las Or
nes ininisteniales de 3o de junio (le 1905 (D'Amo
FICIAL 1111111. 78), 15 de diciembre de 1906 (DIA
o. 01:1CIAL 1111111. 202) y 17. de novienlre de 1922
!Atm) (Ftelnr, ntím. 263).
Fogonero:Preerente Francisco Ruiz González.–
1 segunda, campaña voluntaria por tres años, a
rtir del (lía 8 de febrero de 194.0, en que dejó exnido sil anterior compromiso.
Fogonero Preferente 1.'ernando Villar Alvarez.—
n terch.a campaña Voluntaria por tres años, a par(lel (lía 29 de diciembre (le 1937, fecha en la cual
.1(") extinguido sil ;ulterior compromisó.
Marinero Fogonero Jesús. 11(sado Marííriez.—Ir-n
nuera campaña voluntaria, como Marinero (le pri
eta clase., por tres meses y ocho días, 71. „partir (lel
5de jimio (le 1938, feclta en 1;t (11;11 cumplió 105
s ;tilos desde su o' en la Armada, (me exige()rden ministerial de 21 de sep1ie1li1)re (le 1'1)39olelín ()j'ida] núm. 2167) para sidicilar la colitiacii'm en (.1 servicio, y en primisra campaiña„ tant
volliniaria, como Marinero F(conero, por tres
os, a partir (1(.1 (lía 13 (le septiembre de 1938, (.11
(1c111111)li(') el año desde que fué nombrado Mari
ro Fogon(hn).
Marinero ll'ol.oner() Esteban Cortizas
primera, campaña voluntaria, conm Marinero, porsluest. y un día, a partir del día 31 (le Olio) de39, fecha en la cual cumplí() los clos años desde sugres() en la Armada, y en primera campaña, tani
11
bien voluntaria, Como Marinero Fogonero, por tres
a partir del día i." de feWero de 1940, en que
mnplió -el año desde qüe fué nombrado Marinero
M.arine-ro Fogonero Juan García Pérez.—En pri
mera campaña voluntaria, como Marinero volunta.
rio, por cinco, meses y tres días, a partir del día 27
(le marzo de 1938, fecha en la cual cumplió los dos
años desde su ingreso en la Armada, que exige la
Orden ministerial de 21 de septiembre de 1939 (Bo-..
l(iín Oficial núm. 267) para solicitar la acontinuá,
c1é111, y en primera campaña, .también voluntaria,
como Marinero Fogonero, por .tres años, a partir del
(lía I." (l'e •septiembre de 1938, en que cumplió el año
descle que fu(" nombrado Marinero Fogonero.
fvlaritR1() .1.1'ogonero Manuel Ilernández Rodrí
guez.---En primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del (lía 25 de•enero de 1939, fecha en
la cual cumplió los dol años desde su ingreso en la
Armada, que exige la Orden ministerial (le 21 de
septiembre de 1939 (1.1. O. nún). 267) para solicitar
la continuación en el servicio, y un año desde que
fu(' nombrado Marinero Fogonero.
Marinero Fogonero losé Pena Penedo.—En* pri
m•ra campaña voluntaria portres años, a partir (1(.1
(lía 15 de septiembre de 1938, fecha en la cual cunt•
plió los (l)s años desde' su ingreso en la i\rinada,
que exige la Ord(.11 ministerial de 21 de septiembre
(ie 1.939 (B. 0. unin. 267) para solicitar la continua
ción en el servicio, y un año desde que fu¿.' nombra
do Marinero Feigonero.
Marinero .Fogonero José Santiago 13ouza.---- 1.11
segunda campaña vo‘luntaria por tres años, a partir
del (lía 16 de octubre de 1939, fecha en la cual dejó
extintlido su anterior compromiso.
Marinero de primera clase Marcelino López 1,4)
1 )ez.- -14.11 primera campaña yóluntaria, como l‘lari
nero (le segunda, por dos años; nueve meses y vein,tilín días, a partir del día 7 de enero de 1937, fecha
en la cual cumplió los dos años desde su ingreso en1:1 ,\r,iiiada, (pie exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (1:. O. núm. 267) para solicitarit continuación en el servicio, y en primera campa
na, tambien Voliin1iria, por tres años, como Marine
n) de primera clase, a partir del (lía 28 de octubre
11( 1939, en que ascendió ;t su actual claseb
A1)1(.1(')N .-- -La continuación en el servicio que por
esta ( .)r(1(.11 se concede a los Cabos de primera, se
1,9111(la y Mítrineros-tainbores, se enteiblerá que son
con los beneficios (me establece el 1Zeglame11to (le laI4:settela de Marinería, aprobado por Orden ministu
•ial de 12 de 'Din() (le 1933 (D. O. núm. 172), y lade los demás Cabos y p'ersonal reseñado, con arre00
a las norina‘s establecidas en el I:eglamento (le cu
li:anches y reenganches de Niarinería, aprof)a(10 poi'()rden ministerial (le 1.1. (le marzo de 1922 (1). 0. !tú
%mero 67).
Madrid, 20 de julio de I )...to. MORENO
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Escalafonamientos.—Se dispone que el Oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Anto
nio Macías Martín, sea escalaionado' en lugar in
mediatamente anterior al de su miskno empleo don
José Grimail Ripoll, asignándosele la antigüedad de
1.6 de marzd de 1934, que es la conferida a éste.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
Retiroi petición del interesado, se conce
de el retiro del servicio, con el haber pasivo con que
sea clasificado por el Consejo Supremo de Justicia
Militar, el Aprendiz Maquinista, actual Auxiliar se
gundo de Máquinas, provisional, D. Ramón Trave
so Pereira.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
Instancias. Se desestima- instancia promovida pol
el segundo Maquinista, retirado extraordinario y n()
movilizado, 'D. Miguel Segado Roche, en súplica de
reingreso en el servicio activo de la Armada.
Madrid, 20 de julio de •1940.
MORENO
— Se desestima instancia promovida por el segun
do Maquinista, retirado extraordinario y no moviliza
do, D. Manuel Tornell Gómez, en súplica de rein
greso en el servicio activo de la Armada.
Madrid, 20 de jtilio de 1940.
MORENO
Se desestima instancia promovida por el tercer
Maquinista, retir.ado extraordinario, D. Armando Yá
ñez Fernández, en súplica de reingreso en el servi
cio activo de la Armada.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
— Se desestima instancia promovida por el A
liar primero de Máquinas, retirado extraordinat
actualmente movilizado y embarcaclo en el buq
escuela Juan Sebastián de n'ano, U. Cayetanol
ga. Montero, en súplica de reingreso en el ser
activo de la Armada.
Madrid, 20 de julio de 194Ó..
MORENO
Se desestima instancia promovida por el Au,
liar primero de Máquinas,, retirado extraordinari
1). Ramón Rabanillo Marchante, en súplica de rei
greso en el servicio activo de la Armada.
•
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
•
h
Instancias. Se desestima instancia elevada por
Auxiliar segundo de Máquinas, retirhdo, Jo
_Blanco Calvo, en súplica de 'ser reintegrado al, ser
dio activo.
Madrid, 20 de julio de 1940.
MORENO
Se desestima instancia, promovida por el Au
liar segundo de Máquinas, retirado extraordinan
movilizado, y con destino en el aljibe Número 4,(1
Manuel Marqués Mirián, en súplica de reingreso
el servicio activo de la Armada.
Madrid, '20 de julio de 1940.
' MORENO
Servicio dé Intendencia.
Destinos. Se clispone cese eñ su actual destino
embarque como ilabilitado en (1 buque carbont
Contramaestre Casado el Alférez Provisional
Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Carlos
rralva González. '
Madrid, 20 de julio de 1940.
1
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